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ABSTRAK 
Untuk efisiensi lahan pertanian diperlukan suatu metode tanam yang sesuai, 
salah satu metode tersebut adalah penyambungan (grafting) antar tanaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profit, persentase keberhasilan, 
produksi (jumlah dan berat buah serta umbi) dan korelasi (hubungan) profit tanaman 
terhadap produksi pada penyambungan tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) 
dengan tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.). 
Pada penelitian ini dilakukan penyambungan (grafting) antara tanaman 
kentang (Solanum luherosum L.) dengan tanaman tomat (Solanum lycopersicum L.) 
Penclitian ini menggunakan 2 perlakuan yaitu penanaman tanaman kentang dan 
tanaman tomat secara konvensional (tanpa penyambungan) sebagai kontrol dan 
~penyambungan (grafting) tanaman kentan~ dengan tanaman tomat dan setiap 
perlakuan diulang sebanyak 20 kali. Untuk mengetahui perbedaan hasil produksi 
antara 2 perlakuan dilakukan uji T pada taraf signifikansi 5% dan untuk mengetahui 
Korelasi antara profil tanaman terhadap produksi dilakukan uji korelasi Pearson 
dengan taraf signifikansi 5%, 
Persentase keberhasilan penyambungan adalah sebesar 65%. Profit tanaman 
hasi! penyambungan yaitu bagian atas berupa batang tomat serta berbuah tomat dan 
di dalam tanah terdapat umbi kentang, Dari hasil uji T diperoleh hasil bahwa jumlah 
buah tom at dari tanaman Pomato lebih banyak dibanding jumlah buah tomat dari 
tanaman kontrol sebesar 24,49 sedangkan jumlah umbi kentang dari tanaman kontrol 
lebih banyak dibanding jumlah umbi kentang dari tanaman Pomato, sebesar 5,84. 
Adapun berat buah tomat dari tanaman Pomato lebih besar dari berat buah tomat dari 
tanaman kontrol, sebesar 455,38 gram dan berat umbi kentang dari tanaman kontrol 
lebih besar daripada umbi kentang dari tanaman Pomato sebesar 95,11 gram. 
Scdangkan melalui uji korelasi Pearson diperoleh hasH yang menyatakan bahwa ada 
korelasi antara profil tanaman terhadap jumlah, berat buah tomat dan umbi kentang. 
Kata Kunci: Solanum tuherosum L., Solanum lycopersicum L., profil grafting. 
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ABSTRACT 
For the efficiency of fann area it is needed to use a correct planting method, 
one of them is a grafting. 
The research is aimed to find the profile (morphology), percentage of success, 
production (total fruits and its weight) of grafting potato (Solanum tuberosum L.) 
onto tomato (Solanum lycopersicum L.) and the correlation between plant profile to 
its production. 
This research is about grafting potato (Solanum tuberosum L.) onto tomato 
(Solanum ~ycopersicum L.). The research using 2 treatments that were plant potato 
and tomato conventionally (without grafting) as a control and grafting potato onto 
tomato, each treatment was repeated 20 tries. To find the differences of production 
between 2 treatments are uSIng T-test by 5% level of significant and to find the 
correlation of plant profile to its production is using the Pearson correlation test by 
5% level of significant. 
The percentage of grafting success were 65%. Profile of this plant was on the 
ground there are tomato trunk and tomato fruits but in the ground there are potato 
fruits. By using T -test resulting more than 24,49 fruits of tomato from Pomato plant 
compare total fruits of plant control, mean while the total potato fruits from Pomato 
plant is 5,84 less than total potato fruits of control plant. Weight of tomato fruit of 
Pomato plant is 455,38 b'Tam heavier than the weight tomato on plant control, so as 
the weight of control potato 95,11 gram heavier than potato of Pomato plant. By 
using the Pearson correlation test resulting that there is a correlation between plant 
profile to its production. 
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